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共有  横断検索 
観測データの可視化・




















































































































































































データ解析ソフトウェア - UDAS - の開発 
各機関で公開される観測データを可視化・


































































UDASを用いたデータ解析が可能 (右図)  
地磁気擾乱(2004年10月)時における風速変動 
 AE指数、SYM-H指数  … 京大地磁気センターより 
 Andenes(69.3N,16.0E) 
Rothera(67.3S,68.1W)     の風速  … 極地研より 
Syowa(69.0S,39.6E) 
































 UDASはTHEMIS Data Analysis Software Suite (TDAS)を利用しています。
TDASの使用にあたっては、THEMIS Science Support Teamに協力いただ
いています。 
 IUGONETは、ERGサイエンスセンターと協力しながらUDASの開発を行って
います。内部磁気圏探査ミッションERG（Energization and Radiation in 
Geospace）では、データ解析ソフトウェアとしてTDASを採用しています。 
 UDASで扱っているSuperDARNレーダーデータの一部は、情報通信研究機
構（NICT）により提供されており、ERG-SCから公開されています。これらのデ
ータのCDFファイル作成、ロードプロシジャ開発にはNICTから協力をいただい
ています。 
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